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, $A_{a},B_{a}$ $A,B$ $\alpha$ -cut $\leq$
2. 3
( 2. 3) $L$ $[0,1]$
(1) $L(\chi)=L(_{-}\chi),$ $\forall x\in \mathfrak{R}$
(2) $L(x)=1$ iff $x=0$
(3) $L(\cdot)$ $[0,+\infty)$
(4) $x_{0}= \inf\dagger x>0:L(x)=0\}$ $0<x_{0}<+\infty$
$L$ (4) $x_{\text{ } }L$
180
2. 4 $L$
( 2. 4) $m$ , $\alpha,\beta$ $L$
$\mu_{A}$
$\mu_{A}(x)=$
$L( \frac{x-m}{\alpha}]$ $x\leq m$
(2. 2)
$L[ \frac{x-m}{\beta})$ $x\geq m$
$A$ $L$
$\alpha,\beta$ (2. 2) m
$\mu_{A}(x)=$ (2. 3)






$\alpha=0,$ $\beta=0$ $L$ $(m,0,0)_{L}$ m
2. 5
$L$






















































(i) $(m\leq n)\cap(m-a\leq n-\gamma)\cap(m+\beta\leq n+\delta)$
$or$
(ii) $(m-\lambda a\leq n-\lambda\gamma)\cap(m+\mu\beta\leq n+\mu\delta)\cap(m\leq n)\cap(m-\alpha>n-\gamma)$
$or$
(iii) (m-Aa $\leq n-A\gamma$ ) $\cap(m+\mu\beta\leq n+\mu\delta)\cap(m\leq n)\cap(m+\beta>n+\delta)$
$or$
(iv) $(m-\lambda\alpha\geq n-\lambda\gamma)\cap(m+\mu\beta\geq n+\mu\delta)\cap(m<n)\cap(m-\alpha\geq n-\gamma)$
$or$
















3. 1 3. 2
3 4
( 3. 3) $L$ $\lambda,$







(1) $(m\leq n)\cap(m-a\leq n-\gamma)\cap(m+\beta\leq n+\delta)$
$or$
(2) $(m<n)\cap\{m-\alpha>n-\gamma)\cap(m+\beta\leq n+\delta)\cap(m-Aa\leq n-A\gamma)$
$or$
(3) $(m>n)\cap(m-\alpha<n-\gamma)\cap(m+\beta\geq n+\delta)\cap(m-\lambda a<n-\lambda\gamma)$
$or$
















(10| $(m<n)\cap(m-a\leq n-\gamma)\cap(m+\beta>n+\delta)\cap(m+\mu\beta\leq n+\mu\delta)$
$or$









$A\leq^{\lambda}B\Leftrightarrow def$ (3. 5)
3. 6
3. 4 3. 5






{1) $(m\leq n)\cap(m-a\leq n-\gamma)\cap(m+\beta\leq fl+\delta)$
$or$
(2) $(m<n)\mathrm{n}(m-a>n-\gamma)\cap(_{m}+\beta\leq n+\delta)\mathrm{n}(m-\lambda\alpha_{i}\leq n-\lambda\gamma)\cap(_{\alpha}<\gamma)$
$or$




(5) $(m<n)\cap(m-\alpha>n-\gamma)\cap(_{m}+\beta>n+\delta)\cap(_{m-}\lambda a\leq n-\lambda\gamma)\cap(a<\gamma)\mathrm{n}(_{\beta}>\delta)$
$or$






















(3) $(m>n)\cap(m-a<n-\gamma)\cap(m+\beta\geq n+\delta)\cap(m-\lambda\alpha\geq n-A\gamma)$
$or$























(3. 4) $(3* 7)$ –
–
(3. 4) (3. 7)
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6. 2
$\bullet$
6, 2 $\mathrm{E}$ $\mathrm{F}$
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